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ЗАКÓН УКРАḮНИ «ПРО ОЦÍНКУ 
ВПЛИ́ВУ НА ДОВКÍЛЛЯ» – законо-
давчий акт, що встановлює прав. та ор-
ганізац. засади оцінки впливу на до-
вкілля, спрямованої на запобігання 
шкоді довкіллю, забезпечення екол. без-
пеки, охорони довкілля, рац. викорис-
тання і відтворення природ. ресурсів, 
у процесі прийняття рішень про про-
вадження госп. діяльності, яка може 
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мати значний вплив на довкілля, з ура-
хуванням держ., громад. та прив. інте-
ресів. Прийнятий ВРУ 23 трав. 2017.
Під впливом на довкілля цей Закон 
передбачає будь-які наслідки планової 
діяльності для довкілля, у т. ч. наслідки 
для безпечності життєдіяльності людей 
та їхнього здоров’я, флори, фауни, біо-
різноманіття, ґрунту, повітря, води, клі-
мату, ландшафту, природ. територій та 
об’єктів, істор. пам’яток та ін. матері-
альних об’єктів чи для сукупності цих 
факторів, а також наслідки для об’єктів 
культ. спадщини чи соц.-екон. умов, які 
є результатом зміни цих факторів.
Оцінка впливу на довкілля становить 
процедуру, що передбачає: підготовку 
суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля відповідно до 
передбачених цим Законом статей; про-
ведення громад. обговорення відповід-
но до передбачених цим Законом ста-
тей; аналіз уповноваженим органом 
інформації, наданої у звіті з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громад. 
обговорення, під час здійснення про-
цедури оцінки транскордонного впливу, 
ін. інформації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля; врахування ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планової 
діяльності відповідно до передбачених 
цим Законом статей.
Оцінка впливу на довкілля здійсню-
ється з дотриманням вимог зак-ва про 
охорону навколишнього природ. сере-
довища, з урахуванням стану довкілля 
в місці, де планується проводити пла-
нову діяльність, екол. ризиків і прогно-
зів, перспектив соц.-екон. розвитку ре-
гіону, потужностей та видів сукупного 
впливу (прямого та опосередкованого) 
на довкілля, у т. ч. з урахуванням впли-
ву наявних об’єктів, планової діяльнос-
ті та об’єктів, щодо яких отримано рі-
шення про провадження планової ді-
яльності або розглядається питання про 
прийняття таких рішень.
Законом передбачені такі положен-
ня: сфера застосування оцінки впливу 
на довкілля; гласність оцінки впливу на 
довкілля; повідомлення про планову 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля, визначення обсягу дослі-
дження та рівня деталізації інформації; 
звіт з оцінки впливу на довкілля; гро-
мад. обговорення; оголошення про по-
чаток громад. обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля; висновок з оцін-
ки впливу на довкілля; експертні комісії 
з оцінки впливу на довкілля; врахуван-
ня результатів оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планової 
діяльності; оскарження в суд. порядку 
рішень, дій чи бездіяльності у процесі 
здійснення оцінки впливу на довкілля; 
післяпроектний моніторинг; оцінка 
транскордонного впливу на довкілля; 
відповідальність за порушення зак-ва 
про оцінку впливу на довкілля; тимча-
сова заборона (зупинення) чи припи-
нення діяльності підприємств у разі 
порушення ними зак-ва про оцінку 
впливу на довкілля.
Цим Законом скасовано дію ЗУ «Про 
екологічну експертизу» та визнано по-
ложення окремих законодавчих актів 
природоресурсного спрямування (ЗУ 
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«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про природно-за-
повідний фонд», КУпН, ВКУ та ін.) 
в частинах, які стосуються проведення 
екол. експертизи, такими, що втратили 
чинність.
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